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化依存性を求めている o その結果，セントラルチャージは 1 であり，この系が朝永一ラッティンジャー流体で記述で
きることを明らかにしている。また，磁化曲線は，強い量子効果を反映して線形には変化しないことを指摘しているO




る舞いを示すことを明らかにしている o また， ごく最近行われた 8=1/2二本足梯子物質に対する磁場中での核磁気
共鳴の実験に基づいて，スピン相関関数の臨界指数の磁場依存性が考察されているので， この物質を記述すると考え




用いて調べている。このモデルには磁化曲線に plateau が出現するパラメータ領域が存在するので， plateau が出現































(3) 第二近接相互作用を持つ S=1/2ボンド交替鎖の磁化曲線に plateau が出現する状態での動的構造因子を調べ，
磁場に平行な動的構造因子は波数依存性が小さいピーク構造を示すのに対し，磁場に垂直方向の動的構造因子
は特徴的波数依存性を持つピーク構造を示すことを明らかにしているo
以上のように，本論文はエネルギーギャッフ。を持つ一次元 S=1/2量子スピン系の磁場中での臨界的性質及び動的
性質を数値計算により調べたものであり，得られた結果は応用物理，特に電子及び磁気デバイス工学の基礎に寄与す
るところが大きし、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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